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This thesis mainly focuses on the design and research of the student enrollment 
management system in universities educational, based on the C# programming 
language, depended on ASP.NET platform, used the B/S framework three levels basic 
framework, and marked SQL Server as database. It builds the student enrollment 
management system in universities educational combined the programming language, 
development platform, design framework, database management system as one, to 
meet the universities educational student enrollment job. For this topic, referring to 
the basic thought of software engineering, it implements the student enrollment 
management system in universities educational as the process from requirement 
analysis to development feasibility analysis, to high-level system design and detailed 
design, to system implement, to system testing. In process of requirement analysis, it 
mainly studies the content and process of the universities educational student 
enrollment management job, and designs the user case diagrams, to show the end-
users’ requirement visually. Based on requirement analysis, this paper finishes the 
high-level system design and detailed design according to the business process of 
requirement. It designs business process diagram for every sub-system, and designs 
the sequence diagram to show the request data transferring process between the three 
levels of the B/S framework. All the sub-systems finish the universities educational 
student enrollment management job, including students information, teachers 
information, classes information, students’ course register information, students’ 
achievement’s information management. Besides, it designs the programming process 
diagram, to help programmer to code, and shows the universities educational student 
enrollment management business process using the system GUI. At last, it designs the 
test cases according to the requirement to finish the developed system function 
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